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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo exponer una de las estrategias 
más utilizadas en la investigación social-sanitaria, como lo es la 
Etnografía. Asimismo, demostrar las ventajas de su utilización a 
los profesionales de las Ciencias de la Salud. Se hace referencia 
a las formas de Etnografía más empleadas en investigaciones 
sanitarias con las formas de recolección de información carac-
terísticas de cada una. El artículo presenta ejemplos de estu-
dios que aplicaron las diferentes formas de esta estrategia en 
el área de la salud. 
Palabras clave: Investigación Cualitativa, Etnografía, Ciencias 
de la Salud.
ABSTRACT
This paper aims to elucidate one of the most commonly used 
strategies in social-health research, ethnography, and to de-
monstrate the advantages of its use to professionals in health 
sciences. The forms of ethnography most employed in health 
research will be considered, along with the methods of collec-
ting information particular to each of them. This paper pre-
sents examples of studies that have applied the various forms 
of this strategy in the area of health. 
Keywords: Qualitative Research, Ethnography, Health Sciences.
RESUMO
Este artigo pretende expor uma das estratégias mais utilizadas 
na pesquisa de saúde social, como a etnografia. Da mesma 
forma, demonstre as vantagens de seu uso para profissionais 
das Ciências da Saúde. Refere-se às formas de etnografia mais 
utilizadas na pesquisa em saúde com as formas de coletar in-
formações características de cada uma. O artigo apresenta 
exemplos de estudos que aplicaram as diferentes formas desta 
estratégia na área da saúde.
Palavras-chave: Pesquisa Qualitativa, Etnografia, Ciências da 
Saúde.
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LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
EN EL CAMPO DE LA SALUD
La investigación cualitativa en las Ciencias de la Salud, y en es-
pecial en Enfermería, se está desarrollando cada vez con mayor 
fuerza, basándose en el carácter humanista de la disciplina. La 
investigación cualitativa se dirige hacia las personas, hacia lo 
que sienten, cómo perciben y, sobre todo, a la búsqueda de 
significados. Identificar y comprender los significados que las 
personas y las comunidades confieren a los procesos de salud 
y enfermedad resulta importante, ya que podría contribuir al 
mejoramiento de la calidad del cuidado, así como a mejorar 
la relación entre los profesionales de salud y las personas que 
demandan atención. Además, los estudios cualitativos ayudan 
a promover una mayor adhesión a tratamientos y medidas sa-
nitarias, de manera individual y colectiva (1). 
Resulta fundamental concebir a la persona como ser integral 
desde varias perspectivas de modo de adquirir una compren-
sión más profunda de las emociones, hábitos y conductas de 
las personas que necesitan cuidado, y de los profesionales 
sanitarios. La investigación cualitativa en Salud, según Morse, 
es un enfoque de investigación para explorar la salud y la en-
fermedad tal como son percibidas por las propias personas y 
no desde la perspectiva del investigador (2). Asimismo, la in-
vestigación cualitativa en Salud está definida por el enfoque y 
los métodos. El enfoque se orienta hacia el proceso salud-en-
fermedad, y los métodos son primariamente inductivos, ya que 
son inicialmente designados para adquirir información acerca 
de las conductas o perspectivas de las personas o grupos de 
personas (2). 
LA ESTRATEGIA ETNOGRÁFICA
De acuerdo a Denzin, en el proceso de investigación cualitativa 
el investigador se traslada al campo buscando la información, 
desplazándose del campo al texto y del texto al lector, transi-
tando un proceso reflexivo y complejo. En ese proceso precisa 
y orienta la manera de avizorar y comprender la realidad, en 
algo que llama persuasión epistemológica o estrategia, entre 
las cuales se encuentra la Etnografía (3).
La Etnografía fue desarrollada en las áreas de la Antropología 
y Sociología, como el estudio directo de personas o grupos du-
rante un determinado período, donde se utiliza la observación 
participante o las entrevistas para conocer el comportamiento 
social de los mismos. Etnógrafos prestigiosos como Malinows-
ki, Mead y Radcliffe-Brown pertenecían al campo de la Antro-
pología (4). Durante este tiempo, la investigación etnográfica 
se concentraba ampliamente en la comprensión de otras so-
ciedades consideradas primitivas, salvajes, o desconocidas (5). 
Los estudios de investigación etnográfica implicaban un com-
promiso a largo plazo para lograr el reconocimiento de inicia-
do, y varios de los etnógrafos se desplazaban largas distancias 
para instalarse en las comunidades durante mucho tiempo, de 
manera de ser aceptados en éstas, para aprender el lenguaje 
de los participantes, y para comprender las diferentes modos 
de vida (6). Los métodos para recoger información utilizados 
por los etnógrafos fueron entrevistas, observación participan-
te y trabajo de campo. A través de estos métodos se obtiene 
una comprensión profunda del entorno de la vida diaria de los 
participantes, así como de los significados sociales vinculados a 
una cultura particular (4).
Los estudios etnográficos son utilizados para investigar grupos 
poblacionales; posibilitan la observación de la realidad social 
específica y concreta en un determinado contexto. La estra-
tegia para recoger la información se compone de observacio-
nes, participante y no participante, así como entrevistas en 
profundidad, con el propósito de alcanzar una descripción e 
interpretación holística del fenómeno a estudiar (7). Los fenó-
menos que tienen que ver con los procesos de salud-enferme-
dad de las personas se han vinculado con aspectos culturales 
y sociales, integrando a las Ciencias de la Salud métodos de 
investigación que pertenecían casi exclusivamente a las áreas 
de antropólogos y sociólogos. En este sentido, tal como lo re-
lata Amezcúa, la investigación etnográfica se ha ocupado de 
comprender conductas y relaciones sociales en instituciones de 
salud, teniendo como antecedentes a Caudill, Taylor, Goffman, 
y Comelles, entre las décadas del 60 y 80 (7). Asimismo, el es-
tudio de los aspectos vinculados a la salud de grupos pertene-
cientes a minorías étnicas o raciales, poblaciones socialmente 
desfavorecidas, grupos vulnerables, también han sido interés 
de estudio de investigadores en Ciencias de la Salud (7).
La Etnografía ha penetrado en los fenómenos asociados a los 
cuidados. A través de la Enfermería Transcultural desarrollada 
por Madeleine Leninger, las enfermeras tienen la posibilidad 
de proporcionar cuidados culturalmente adecuados para inmi-
grantes, refugiados y personas de diferentes culturas. La Enfer-
mería Transcultural conforma uno de los giros más importantes 
que ha tenido el cuidado profesional, constituyendo un abor-
daje integral de las personas, y ha permitido la investigación 
en el entorno de los cuidados de salud de cada individuo, en su 
recuperación, en su bienestar, o en su proceso de muerte (8). 
Una mejor comprensión de las relaciones entre profesionales 
sanitarios y sus pacientes es importante para el sistema de 
salud, ya que entender sobre la dinámica de esas relaciones 
permitirá a los responsables de políticas proporcionar la infor-
mación adecuada, que efectivamente aborde las necesidades 
de las personas que demandan atención sanitaria (9). En esta 
línea, el objetivo de este artículo es identificar la Etnografía 
como una estrategia valiosa para la investigación en las Cien-
cias de la Salud, así como describir los principales métodos de 
recolección de la información.
Desde el momento en que esta estrategia comienza a ser uti-
lizada por investigadores de diferentes disciplinas del campo 
de la salud, se ha dado un crecimiento y diversificación de la 
misma como metodología. En ese crecimiento, según O’Byrne, 
la Etnografía como metodología produjo conocimiento que 
fue crítico para generar intervenciones relacionadas con la sa-
lud, que fueron de gran valor para investigadores de diferen-
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tes disciplinas. De esta manera, se advierte que el campo de 
la investigación etnográfica contiene una gran variabilidad, en 
cuanto a factores importantes como la duración y profundidad 
del trabajo de campo, el marco epistemológico / ontológico y 
la recolección de datos (10). Es así que una amplia gama de for-
mas etnográficas se utilizan en la investigación en las Ciencias 
de la Salud (11). La naturaleza fluida y siempre creciente de la 
Etnografía hace que actualmente se desarrollan muchas otras 
formas de Etnografía que pueden ser utilizadas por los investi-
gadores en diferentes disciplinas con nomenclaturas variables, 
como por ejemplo, la Etnografía visual que refiere a la estrate-
gia de recolección de información por el investigador, basada 
en las artes y en otras disciplinas (11).
TIPOLOGÍA ETNOGRÁFICA
Los métodos por excelencia de la Etnografía “clásica” lo consti-
tuyen la observación participante y las entrevistas cualitativas. 
Aunque, entre la variedad de técnicas para obtener datos en 
una investigación etnográfica, se podría optar por varias for-
mas: observación participante, entrevistas, historias de vida, 
registro fotográfico, videograbación, entre otros. A través de 
estos métodos el investigador ofrecerá una representación fi-
dedigna de lo que los participantes dicen con sus propias pala-
bras y de la manera en cómo se comportan (12). 
A través de la revisión de fuentes relevantes se identifican las 
formas más comunes de Etnografía ampliamente utilizadas por 
los investigadores involucrados en la investigación en salud. 
Entre ellas se destacan: Etnografía enfocada, Etnografía crítica, 
Autoetnografía, Etnografía institucional y Etnografía visual. 
ETNOGRAFÍA ENFOCADA
La Etnografía enfocada es una metodología de investigación 
aplicada que se utiliza en la investigación de campos cultural-
mente específicos caracterizados por su diferenciación y frag-
mentación, así como a grupos pequeños de una sociedad (13). 
De acuerdo a Erickson, constituye una adecuación de la Etno-
grafía tradicional que se aproxima a un fenómeno tal como lo 
experimenta un grupo particular, en un contexto determinado 
(14). 
Mediante esta estrategia se obtiene información sobre un 
tema especial o una experiencia compartida, siendo especial-
mente valiosa para investigar situaciones que representan un 
problema en contextos específicos entre un grupo reducido 
de personas que viven en una sociedad más grande (6; 15). 
Esta modalidad de hacer Etnografía posibilita la comprensión 
de las diversas situaciones en torno a las cuestiones desde las 
perspectivas de los participantes, o desde la visión émica. Esta 
estrategia ha sido utilizada por enfermeras en la investigación 
sobre prácticas de maltrato en grupos de personas mayores 
institucionalizadas en centros de larga estancia (16). Asimismo, 
se ha empleado para el estudio de grupos étnicos vulnerables 
de latinoamérica, donde el hecho de ser mujer, indígena y tra-
bajadora sexual implica pertenecer a un grupo de alto riesgo. 
En este marco, se exploraron las percepciones de los trabaja-
dores sexuales y de los profesionales de salud sobre los progra-
mas de prevención del VIH-SIDA, con el propósito de identificar 
aspectos culturales que podrían contribuir al éxito o fracaso. En 
este sentido, el estudio aportó que las enfermeras pueden de-
sarrollar intervenciones y programas de prevención del VIH-SI-
DA culturalmente adecuados, así como promover la salud en 
estos grupos sociales (17). Como característica importante de 
la Etnografía enfocada se destacan la intensa recopilación de 
datos y análisis de datos, el menor tiempo en el campo, con 
observación participante ocasional y la utilización de tecnolo-
gía avanzada (18). Se considera adecuada para examinar expe-
riencias dentro de una cultura o una subcultura en entornos 
particulares, como departamentos de urgencias, pacientes 
ambulatorios, entre otros (19). La Etnografía enfocada puede 
ser utilizada por los investigadores para comprender aspectos 
sociales determinados que afectan diferentes dimensiones de 
la práctica, permitiendo comprender la interrelación entre las 
personas y sus entornos en la sociedad en la que viven (19).
ETNOGRAFÍA CRÍTICA
La Etnografía crítica es una estrategia que no se opone a la 
Etnografía convencional, aunque propone un estilo de pensa-
miento más directo sobre las relaciones entre el conocimiento, 
la sociedad y la acción política. Como el más importante pro-
pósito de la Etnografía crítica se destaca la comprensión de 
una cultura con la intención de desencadenar cambios en la 
sociedad, siendo el investigador quien ejerce un rol de defen-
sor del grupo objeto de estudio (20). Los investigadores que 
defienden esta estrategia se expresan en nombre de los par-
ticipantes de manera de manifestar el sentir de éstos. En este 
sentido, un ejemplo claro sería la voz de la cultura penitencia-
ria. Los etnógrafos críticos abogan por la reflexividad como una 
práctica importante que permite a los investigadores diseñar 
explícitamente sus opiniones subjetivas que podrían influir en 
su interpretación de datos (20). La recolección de información 
en este tipo de Etnografìa no difiere de la forma clásica. A tra-
vés de esta tipología, aplicada en un centro urbano de reha-
bilitación pediátrica en Canadá, los investigadores McCabe y 
Holmes hallaron que, incluso en un ambiente ambulatorio, las 
limitaciones del tiempo, recursos y las preocupaciones sobre 
la privacidad, coadyuvan a la percepción por parte de las en-
fermeras de que la provisión de cuidados en salud sexual para 
jóvenes con discapacidades puede ser estresante y difícil, ya 
que las cuestiones médicas agudas suelen tener prioridad (21). 
Además, las enfermeras en este contexto deben dar respuesta 
a las necesidades de los pacientes con información sobre salud 
sexual, equilibrando ésto con las creencias, los valores y las ne-
cesidades de la familia (21).
AUTOETNOGRAFÍA
En la investigación autoetnográfica los investigadores están 
comprometidos en reconocer las propias experiencias en con-
textos sociales y culturales más amplios. Debe existir una expe-
riencia personal para comprenderse a sí mismo en el contexto 
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de una cultura, buscando semejanzas o confrontando expe-
riencias personales con otras en el mismo ámbito. El enfoque 
autoetnográfico se centra en las narrativas de los actores, las 
cuales son analizadas en el contexto de una cultura específi-
ca. De esta manera, este enfoque incrementa el aprendizaje a 
partir de tal experiencia (22). Tanto la Etnografía convencional 
como la Autoetnografía compilan los datos con los mismos 
métodos de recopilación, y asimismo, la interpretación de los 
datos y la verificación se realiza mediante el método de trian-
gulación (23). El trabajo de Hassan y Jamaluddin describe a tra-
vés de la Autoetnografía, que recoge la información acumulada 
durante una década, el proceso de cuidar a un hijo con injuria 
cerebral, vivido por los cuidadores envejecidos y su sentido de 
satisfacción con el progreso de la rehabilitación (24). La inter-
pretación y la valoración de las respuestas positivas y negativas 
de otras personas aportan una matriz crítica a esta autoetno-
grafía, que propone la triangulación con diferentes cuidadores 
y actores en el proceso vivido (24).
ETNOGRAFÍA INSTITUCIONAL
En esta tipología el interés está referido a la comprensión del 
vínculo entre las instituciones y las experiencias de las per-
sonas. El objeto de estudio lo constituyen las instituciones y 
sus experiencias, más que las personas (25). Los fundamentos 
teóricos de la Etnografía institucional se encuentran en los tra-
bajos de Marx. De igual manera, esta estrategia se inicia con 
las personas, su trabajo y las condiciones en que realizan su 
trabajo (26). La Etnografía institucional entiende que los textos 
y materiales gráficos reproducibles tienen un rol importante en 
la coordinación de las relaciones sociales. Los textos, de acuer-
do a su ubicación, permiten que los procedimientos en un lugar 
tengan influencia sobre las acciones que se dan en otro punto. 
Permite a los investigadores rastrear la coordinación translocal 
de las actividades (27). Estos investigadores se comprometen 
con un diálogo de datos, que se desarrolla durante la etapa ini-
cial de la investigación entre el entrevistador y el participante 
que está siendo observado por el investigador (25). Luego, el 
diálogo se da entre el investigador y el texto, la transcripción 
y las notas de campo, para buscar patrones y temas en sus da-
tos textuales. Esta estrategia ha sido utilizada en la investiga-
ción para indagar aspectos relacionadas con la salud, como la 
comprensión del estrés en las enfermeras o la comprensión de 
diversas intervenciones en la atención de la salud (28). Tanto 
los métodos para recoger como para analizar datos se corres-
ponden con los etnógrafos convencionales. La Etnografía insti-
tucional ha sido utilizada en escenarios materno-infantiles de 
Uganda, examinando la organización social de atención en la 
maternidad en la zona rural norte de ese país, y confrontando 
las diferencias en el rol de los textos de la zona sur (27). A par-
tir de esta metodología se identificó que en contextos de baja 
alfabetización, los textos operan de manera diferente que en 
los países de altos ingresos (27). Identificar los textos y consi-
derar su rol en la sucesión de las acciones es esencial para los 
etnógrafos institucionales que trabajan para entender la orga-
nización social.
ETNOGRAFÍA VISUAL
Los etnógrafos han considerado el registro fotográfico como 
una estrategia importante para recoger información. Para de-
terminar la riqueza de los datos fotográficos se carece de una 
pauta, aunque el análisis del contenido de esta información 
está sujeto a determinados aspectos tales como el contexto, el 
tiempo, quién los analiza y cuándo son analizados (29). El mé-
todo para obtener la información tiene ventajas ya que permite 
la solución al dilema ético vinculado a la interrupción del espa-
cio privado de un participante, pues éstos tienen la autonomía 
para fotografiar en lugar de hacerlo el investigador. Además, 
participante e investigador contribuyen en el análisis de los re-
gistros, dando lugar principalmente a la voz de los participantes 
para el análisis, de manera de comprender la información des-
de la perspectiva del participante (26). El uso de vídeos consti-
tuye una importante estrategia para la recolección de informa-
ción y posibilitan la comprensión, por parte del investigador, 
de particularidades y conductas, sobre los aspectos sociales y 
culturales de las actividades de los participantes (30). También, 
la utilización de estos instrumentos de recopilación de infor-
mación, asegura la captación de datos no verbales, datos ges-
tuales y corporales, importantes para la interpretación de las 
respuestas de los participantes. En ese sentido, la captación de 
estos datos ilumina al investigador a la hora de llevar a cabo el 
análisis de entrevistas y notas de campo. Esta estrategia con la 
dinámica de videograbaciones ha sido utilizada con ejemplos 
de atención primaria en salud y en quirófanos, posibilitando 
la definición de una serie de apreciaciones y procedimientos 
clave que los investigadores podrían usar para analizar la in-
teracción entre profesionales sanitarios y pacientes. El vídeo 
con una orientación metodológica adecuada posibilita una uti-
lidad sin precedentes para la investigación en el área clínica. 
De esta manera, admite la observación pormenorizada de las 
situaciones reales en la práctica y proporciona un recurso ana-
lítico para la investigación, tanto en el campo académico como 
profesional (30).
La utilización de esta estrategia ha sido reconocida como muy 
apropiada en un estudio cuyo objetivo fue explorar el potencial 
de la Etnografía visual como una metodología para mejorar el 
cuidado de las personas con enfermedades que limitan la vida 
en el ámbito hospitalario. A partir de la aplicación de la Etno-
grafía visual, se concluyó que la misma facilitó la reflexión sobre 
los cuidados a personas en etapa avanzada de la enfermedad, 
ya que posibilitó que el equipo de salud se viera a sí mismo y a 
quienes cuidan de manera diferente. Además, las instituciones 
de salud vieron a sus funcionarios, usuarios y familiares des-
de otra mirada, valorando la Etnografía video-reflexiva como 
metodología potencial de desarrollo de la práctica clínica (31) .
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REFLEXIONES FINALES
La investigación cualitativa ocupa hoy en día un lugar privile-
giado en las Ciencias de la Salud. La comprensión de los pro-
blemas que se vinculan con el cuidado de las personas, pueden 
ser abordables desde una metodología amplia que abarque 
todas sus dimensiones, y que se complemente con métodos 
tradicionales.
Los estudios de Etnografía confieren la recopilación de datos de 
manera directa, atenuando la dificultad que se presenta cuan-
do los investigadores y los participantes pudieran no recordar 
o informar sobre sus actuaciones de una manera imparcial. 
Además, los grupos sociales son observados directamente en 
los entornos habituales y cotidianos. Este método es útil para 
entender cómo las personas se comportan en la vida real, tanto 
en los entornos donde se reciben intervenciones sanitarias, ya 
sea en la familia, o en escenarios sociales donde se producen 
los comportamientos de salud. 
Estos estudios resultan de utilidad cuando se implantan nuevas 
habilidades conductuales. Esto puede ser de gran valor para es-
tudiar grupos de difícil acceso, como por ejemplo toxicómanos, 
prostitutas, minorías sexuales, ya que algunos comportamien-
tos de salud sólo se producen en entornos específicos (32, 33). 
Además, la Etnografía posibilita advertir los vínculos entre los 
diversos datos sobre prácticas, hechos, entornos, en lugar de 
ser recogidos de manera desintegrada como elementos sepa-
rados y no relacionados (34).
La transformación que ha transitado la investigación etnográfi-
ca dio lugar al surgimiento de estrategias para la investigación 
en el ámbito sanitario, donde el elemento tiempo se ha redu-
cido. Sin embargo, uno de los aspectos inherentes a la meto-
dología continúa siendo la observación, técnica fundamental 
para explorar prácticas de cuidado, vivencias de la enfermedad, 
experiencias de vida, entre otros fenómenos; aspectos todos 
expuestos al rigor y análisis científico.
El enfoque etnográfico conlleva la interacción con el objeto de 
estudio, y el conocimiento desde la observación de la realidad 
en su contexto. En este sentido, en los entornos sanitarios, con 
los profesionales de la salud y las relaciones que se establecen 
en dichos escenarios, se alcanza la comprensión del significa-
do y la subjetividad que los profesionales otorgan a sus accio-
nes. Por consiguiente, el enfoque constituye una estrategia de 
investigación valiosa para Enfermería y demás Ciencias de la 
Salud.
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